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INTISARI
Infeksi adalah adanya suatu mikroorganisme pada jaringan atau cairan 
tubuh yang disertai suatu gejala klinis baik lokal maupun sistemik. Infeksi yang 
disebabkan oleh bakteri Staphylococcus epidermidis makin sering terjadi dan 
mengalami peningkatan resistensi sebagai bakteri patogen. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui sensitivitas Staphylococcus epidermidis dari pus 
pasien di Rumah Sakit Umum Islam Kustati Surakarta terhadap beberapa 
antibiotik. 
Isolasi Staphylococcus epidermidis dilakukan dengan mengambil pus dari 
pasien kemudian dimasukkan dalam media transport amies lalu digoreskan pada 
media agar darah. Selanjutnya dilakukan identifikasi Staphylococcus epidermidis
yaitu dengan pengecatan Gram dan uji biokimia. Uji biokimia Staphylococcus 
epidermidis meliputi uji koagulase, mannitol dan uji novobiosin. Uji sensitivitas
Staphylococcus epidermidis menggunakan metode difusi Kirby Bauer dengan 
disk antibiotik yang digunakan adalah imipenem, gentamycin, ciprofloxacin, 
cefotaxim dan oxacillin. 
Hasil penelitian diperoleh 13 isolat Staphylococcus epidermidis yang 
berasal dari pus pasien RSUI Kustati Surakarta dengan perbedaan sensitivitas 
terhadap beberapa antibiotik. Staphylococcus epidermidis memiliki sensitivitas 
tertinggi terhadap antibiotik imipenem yaitu sebesar 92,31%, kemudian berturut-
turut ciprofloxacin sebesar 61,54%, gentamicin sebesar 53,85%, cefotaxim 
sebesar 38,46% dan untuk oxacillin 0%. 
Kata kunci : Staphylococcus epidermidis, infeksi, Imipenem, Gentamycin, 
Ciprofloxacin, Cefotaxim dan Oxacillin. 
